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Three Melodies from Mozart. 

SEREHADE 
FROM “DON GIOVANNI” 
SERENADE 
FROM “DON GIOVANNI’.’ 

SWEET DREAM. 


Norwegian Pastorale. 
Par monts et par vaux. 

MARIONETTES. 
POLKA FRANCAISE. 



SILENTLY BLENDING. VOI OHE SAPETE. 
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